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Необходимо внести изменения и дополнения в УИК:  
ч. 3 ст. 30 УИК изложить в следующей редакции: «3. В случае если 
осужденный после официального предупреждения продолжает укло-
няться от уплаты штрафа при возможности его уплатить, взыскание 
производится судебным исполнителем принудительно»;  
ст. 30 УИК дополнить ч. 4 и изложить ее в следующей редакции: 
«4. Если осужденный, уклоняющийся от уплаты штрафа, скрывает 
свои доходы и имущество от принудительного взыскания, он призна-
ется злостно уклоняющимся. В таком случае судебный исполнитель 
направляет в орган предварительного следствия материалы для осуще-
ствления уголовного преследования». 
Достижение целей уголовной ответственности при исполнении на-
казания в виде штрафа происходит исключительно за счет ущемления 
материальных и имущественных интересов осужденного. Думается, 
что внесение предложенных изменений и дополнений в действующее 
законодательство позволит повысить эффективность исполнения дан-
ного наказания и обеспечить более широкие возможности для его ак-





ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ОСУЖДЕННЫМИ  
В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
Воспитательная работа в воспитательной колонии является одним 
из основных средств исправительного воздействия на несовершенно-
летних осужденных. Эффективность исправления во многом определя-
ется состоянием воспитательной работы в колонии. На сегодняшний 
день она представляет собой планомерную, основанную на педагоги-
ческих принципах, методах и формах деятельность педагогических ра-
ботников воспитательной колонии, представителей государственных и 
общественных организаций. Воспитательная работа направлена в пер-
вую очередь на формирование и укрепление у несовершеннолетних 
осужденных стремления к занятию общественно полезной деятельно-
стью, добросовестного отношения к труду, соблюдению требований 
законодательства и принятых правил поведения, на повышение их об-
щеобразовательного и культурного уровня. Основы воспитательной 
работы с осужденными к лишению свободы закреплены в Уголовно-
исполнительном кодексе Республики Беларусь и приказе МВД Респуб-
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лики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 572 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке организации и проведения воспитательной работы с 
осужденными к наказаниям в виде ареста и лишения свободы». 
Целью воспитательной работы является формирование у несовер-
шеннолетних осужденных готовности вести правопослушный образ 
жизни. 
Основными задачами воспитательной работы являются преодоле-
ние криминогенных наклонностей личности несовершеннолетнего 
осужденного, формирование правосознания, социальных навыков и 
умений, необходимых для его успешной адаптации в обществе после 
освобождения. 
К основным направлениям воспитательной работы с осужденными 
в воспитательной колонии относятся правовое воспитание, нравствен-
ное и духовное воспитание, трудовое воспитание, эстетическое воспи-
тание, санитарно-гигиеническое и физическое воспитание, антинарко-
тическое воспитание. 
Одной из важнейших и трудоемких форм воспитательной работы яв-
ляется индивидуальная работа с осужденными, ее следует считать при-
оритетной формой наряду с групповой и массовой. Индивидуальная 
воспитательная работа с несовершеннолетним осужденным – это целе-
устремленное, систематическое воздействие на осужденного, проводи-
мое на основе всестороннего изучения личности несовершеннолетнего с 
учетом совершенного им преступления, возраста, образования, профес-
сии и других особенностей. В целях более качественного проведения 
данной работы следует разнообразить средства, приемы и технологии ее 
проведения. Проводить работу следует адресно, учитывая потенциал не-
совершеннолетнего, особенности личности, интеллектуальные возмож-
ности и интересы с учетом рекомендаций психолога учреждения. 
Свое выражение индивидуально-воспитательная работа находит в 
изучении личности несовершеннолетнего осужденного, в разъяснитель-
ной работе с ним, а также в мероприятиях по формированию правосоз-
нания, культуры поведения и т. д. Коллективная форма данной работы 
реализуется в мероприятиях, которые проводятся в отряде, с отдельны-
ми осужденными, их группами. Это и агитационно-пропагандистская 
работа (оформление стендов, выпуск газет, листков и памяток), и про-
светительская (организация и проведение лекций, диспутов, вечеров), и 
культурно-массовая (клубная работа, проведение смотров и конкурсов 
художественной самодеятельности), и физкультурно-оздоровительная 
работа (проведение спартакиад, утренней физической зарядки). 
Очень важное значение в нравственном воспитании несовершенно-
летних осужденных имеет личный пример сотрудников исправитель-
ного учреждения. Для них примером для подражания должны быть 
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воспитатели, учителя школы, мастера профессионального училища и 
производства. Отсутствие четкой системы нравственного просвещения 
может привести к тому, что воспитанник колонии «восполнит» пробе-
лы в необходимой информации из аморальной среды. Следует также 
учитывать, что многие нравственные нормы (честность, справедли-
вость, долг) в сознании несовершеннолетних осужденных сильно ис-
кажены, поэтому прежде всего необходимо нейтрализовать неправиль-
ное понимание морали в целях их формирования положительных мо-
ральных качеств в будущем. Очень важно, чтобы все полученные 
знания о морали находили свое подтверждение в проявлениях нравст-
венного поведения в учебе, труде, при проведении культурно-
массовых мероприятий. Каждый положительный поступок осужденно-
го по возможности должен находить одобрение.  
Повышение правосознания и правовой культуры несовершеннолет-
них осужденных – одна из задач правового воспитания, которая реша-
ется в процессе воспитательной работы. Важнейшими условиями успеш-
ности правового воспитания несовершеннолетних являются хорошее 
знание законов сотрудниками воспитательной колонии и правильное 
их применение. Задачами правового воспитания являются разъяснение 
законов, истолкование принципа неотвратимости наказания за совер-
шенное преступление.  
Таким образом, воспитательная работа, как основное средство ис-
правления осужденных в воспитательной колонии, направлена на 
нравственное, эстетическое, правовое, физическое совершенствование 
их личности. Эффективность ее напрямую зависит от профессиона-
лизма сотрудников исправительного учреждения.  
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ПРЕПЯТСТВУЮЩИМИ ОТБЫВАНИЮ НАКАЗАНИЯ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
В психиатрии и в праве общепринятым является положение о том, 
что психически нездоровые люди часто не могут осознавать каратель-
но-воспитательное значение наказания, а следовательно пребывание в 
местах лишения свободы лиц с психическими расстройствами (заболе-
ваниями) нецелесообразно для них самих и нежелательно для окру-
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жающих. Данное положение является основанием для проведения пси-
хиатрического освидетельствования осужденных, в отношении кото-
рых возникают сомнения в их психической полноценности и возмож-
ности дальнейшего отбывания наказания. 
Как свидетельствуют проведенные ранее исследования, в условиях 
мест лишения свободы к состоянию психического здоровья осужденного 
предъявляются повышенные требования. По данным ДИН МВД Респуб-
лики Беларусь, заболеваемость осужденных психическими расстрой-
ствами (заболеваниями), а также относительное число лиц в учреждени-
ях УИС с впервые в жизни установленным диагнозом психического 
расстройства (заболевания) намного превышает общереспубликанский 
уровень. Сомнения в психической полноценности осужденного возни-
кают чаще всего в случае длительного и упорного нарушения режима 
содержания, немотивированного отказа от работы, необычной кон-
фликтности, неуживчивости и агрессивности, повторных необоснован-
ных жалоб и протестов, неадекватного поведения (членовредительство, 
попытки самоубийства, отчужденность, скрытность, прекращение сло-
весного контакта с окружающими и т. д.). В этой связи одной из основ-
ных задач медицинских подразделений учреждений уголовно-исполни-
тельной системы является своевременное выявление (диагностика) у 
осужденных расстройств психики, их лечение, а также профилактика 
психических расстройств (заболеваний) у лиц содержащихся в учреж-
дениях УИС.  
Расстройства психики у осужденных могут проявляться в виде хро-
нических психических расстройств (заболеваний) и временных рас-
стройств психической деятельности. В случае когда диагностирован-
ные психические расстройства (заболевания) не поддаются лечению и 
препятствуют отбыванию наказания в виде лишения свободы, приори-
тетной становится задача направления таких осужденных на психиат-
рическое освидетельствование. 
Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. 
№ 349-З «Об оказании психиатрической помощи» под психиатриче-
ским освидетельствованием понимается изучение и оценка состояния 
психического здоровья пациента. Психиатрическое освидетельствова-
ние осужденных, обнаруживших расстройства психики в период отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, является составной частью 
медицинского освидетельствования и осуществляется на основании 
ч. 71 ст. 187 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Беларусь.  
В настоящее время порядок медицинского освидетельствования 
осужденных, а также перечень заболеваний, препятствующих даль-
нейшему отбыванию наказания (далее – перечень), определяются Ми-
нистерством внутренних дел Республики Беларусь совместно с Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь. В соответствии с 
